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L’estudi dels molins d’aigua té els seus antecedents en l’obra de 
March Bloch Avènement et conquêtes du moulin à eau  (1935), 
que des d’una perspectiva marxista els considerava com un dels 
principals ingressos senyorials. A partir dels anys 80 hi va haver 
un increment d’estudis dels molins que es comenten al llibre. De fet l’autor ofereix una 
síntesi interpretativa, en la qual observa l’evolució dels molins i la manera com alguns 
varen desaparèixer, per causes diverses: riuades, dèficit de cabdal, conflictes amb els 
regnants, etc. Altres molins es varen refer i el s. XVII, nous molins s’edificaren damunt 
els dels ss. XIII o XIV. Els canvis en l’activitat molinera varen modificar la quantitat 
d’edificis i ja des del principi  es varen construir  prop de la capital, València. L’afany 
dels constructors per edificar molins per la farina s’intensificà el s. XVII i es tornà a 
incrementar el s. XIX, gràcies a una legislació favorable, com va passar a Sagunt o 
Xàtiva. 
 L’autor analitza la seva distribució geogràfica: llicències, disponibilitat de cabal, 
pendent topogràfica, aportant esquemes i dibuixos. Sembla que a finals del s. XVIII hi 
va haver molts molins paperers. A continuació revisa els criteris per decidir on emplaçar 
els molins, ja que aquests estaven formats per un conjunt d’instal·lacions i cadascun 
funcionava d’una manera autònoma. A partir del s. XVIII els molins fariners varen 
créixer perquè augmentà la demografía i per tant calia més farina. La majoria de molins 
estaven en grans séquies de rec i els molins situats al costat d’un riu eren escasos. 
També la seva distribució depenia del cabal disponible i podía variar a cada zona.  
 Dedica un capítol als molins fariners, i també tracta sobre els arrossers, tèxtils, 
sucrers, de pólvora, etc. Aporta una tipología del molí valencià: els de roda horitzontal i 
vertical, diferències que depenien de la geografía i del cabal disponible; sent més 
eficient el de roda horitzontal. No totes les rodes verticals tenien un aprofitament del 65 
%; en canvi en les dels horitzontals aquest era d’un 75 %. Ja previament l’autor ha 
distingit entre molins musulmans i feudals, sent els primers horitzontals i treballant 
l’aigua a pressió. 
 Analitza diversos aspectes com la propietat dels molins, un dret compartit entre 
els senyors feudals i la corona fins a meitat del s. XVIII; com s’establien, els problemes 
que podien tenir per causa de la sequera, l’increment de la demanda, etc. Aquests i altres 
factors es tractaren de mitigar. 
  Compara la hidràulica andalusina i la feudal el s. XIII. La hidràulica feudal és 
caracteritza per l’us dels molins, tot i les hostilitats que hi va haver per causa de la 
fragmentació jurisdiccional del territori. De fet els molins fariners valencians 
acostumaven a ser horitzontals. Les modificacions en els molins horitzontals per 
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millorar la pressió de l’aigua foren tardanes i a partir del Vuit-cents. Es varen difondre 
les rodes catalanes el s. XVIII i les franceses el s. XIX. 
 Esmenta l’evolució i funció social. Moltes instal·lacions responien a una 
estratègia inversora que les èlits socials mai varen menysprear. I molts ajuntaments 
dugueren a terme una política molinera, ja que les hisendes municipals necessitaven 
ingressos. D’altra banda es generaren conflictes entre moliners i regants per l’aigua, i a 
finals del s. XVIII entre usuaris per la creixent demanda de cabals. Es mirà a moltes 
séquies de comptatibilitzar els usos agrícola i energètic de l’aigua. 
 Aporta una amplia informació sobre bibliografía, metodologies d’estudi, gràfics, 
dibuixos i esquemes, juntament amb aspectes relatius a les diverses zones de València, i 
un ampli apèndix. L’autor s’ha especialitzat en estudis hidràulics i el seu aprofitament. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El estudio de los molinos de agua tiene sus antecedentes en la obra de March Bloch 
Avènement et conquêtes du moulin a eau (1935), que desde una perspectiva marxista los 
consideraba como uno de los principales ingresos señoriales. A partir de los años 80 
hubo un incremento de los estudios de molinos que se comentan en el libro. De hecho el 
autor ofrece una síntesis interpretativa, en la qual observa la evolución de molinos y la 
manera como algunos desaparecieron por causas diversas: riadas, déficit de caudal, 
conflictos entre los regantes, etc. Otros molinos se rehicieron y en el s. XVII muchos de 
los nuevos molinos se edificaron encima de los de los ss. XIII o XIV. Los cambios en la 
actividad molinera modificaron la cantidad de edificios y ya desde el principio se 
construyeron cerca de la capital valenciana. El afán de los constructores por edificar 
molinos para harina se intensificó en el s. XVII y se volvió a incrementar  en el s. XIX, 
gracias a una legislación favorable, como pasó en Sagunto o Játiva. 
  El autor analiza su distribución geográfica: licencias, disponibilidad de caudal, 
pendiente topográfica, aportando esquemas y dibujos. Parece que a finales del s. XVIII 
hubo muchos molinos papeleros. A continuación revisa los criterios para decidir donde 
emplazar los molinos, ya que estos estaban formados por un conjunto de instalaciones y 
cada uno funcionaba de un modo autónomo. A partir del s. XVIII los molinos harineros 
crecieron porqué aumentó la demografía y por consiguiente hacía falta más harina. La 
mayoría de los molinos estaban en grandes acequias de riego y los molinos ubicados 
junto a un rio eran escasos. También su distribución dependía del caudal disponible y 
podía variar en cada zona.  
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 Dedica un capítulo a los molinos de harina y también trata sobre los de arroz, 
textiles, azucareros, de pólvora, etc. Aporta una tipología del molino valenciano: los de 
rueda horizontal y vertical, diferencias que dependían de la geografía y del caudal 
disponible; siendo más eficiente el de rueda horizontal. No todas las ruedas verticales 
tenían un aprovechamiento del 65%; en cambio en las horizontales éste era de un 75%. 
Previamente el autor ha distinguido entre molinos musulmanes y feudales, siendo los 
primeros horizontales y trabajando el agua a presión.  
 Analiza diversos aspectos como la propiedad de los molinos, un derecho 
compartido entre los señores feudales y la corona hasta mediados del s. XVIII; como se 
establecían, los problemas que podían tener a causa de la sequía, el incremento de la 
demanda, etc. Estos y otros factores se trataron de mitigar. 
 Compara la hidráulica andalusí y la feudal en el s. XIII. La hidráulica feudal se 
caracteriza por el uso de los molinos, a pesar de las hostilidades que hubo a causa de la 
fragmentación jurisdiccional del territorio. De hecho los molinos harineros valencianos 
acostumbraban a ser horizontales. Las modificaciones en los molinos horizontales para 
mejorar la presión del agua fueron tardías y a partir del Ochocientos. Se difundieron las 
ruedas catalanas en el s. XVIII y las francesas en el s. XIX.  
 Menciona la evolución y función social. Muchas instalaciones respondían a una 
estrategia inversora que las élites sociales nunca menospreciaron. Y muchos 
ayuntamientos llevaron a cabo una política molinera, ya que las haciendas municipales 
necesitaban ingresos. Por otro lado se generaron conflictos entre molineros y regadores 
por el agua y a finales del s. XVIII entre usuarios por la creciente demanda de caudales. 
Se miró en muchas acequias de compatibilizar el uso agrícola y energético del agua. 
 Aporta una amplia información sobre bibliografía, metodologías de estudio, 
gráficos, dibujos y esquemas, junto con aspectos relativos a las diversas zonas de 
Valencia y un amplio apéndice. El autor se ha especializado en estudios hidráulicos y su 
aprovechamiento. 
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